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az X és az Y sarkán < sarok:		‘on the corner (sarok) of’
található:					talál-hat-ó 	‘can be found’ ~ lehet találni
kapható:					kap-hat-ó ‘can be bought’ ~ lehet kapni
zöldség, gyümölcs:				‘vegetable and fruit’
hangulatos:					‘atmospheric’ ~ kedves, barátságos,
süteményeket:				süt-emény-ek-et ‘lit. baked goods, i.e. cakes’
az utca másik oldalán:			on the opposite side of the street
házias ízek:					home-made (taste of food)
X kedvelőit:					kedvel-ő-i-t ‘those who prefer X’





	Noun in nominative	Noun in a certain case form
Local	motion towards sgvmi alávmi fölévmi felévmi mögévmi elévmi mellévmi és vmi közé	staticvmi alatt ’under’vmi fölött ‘above sg’--------------vmi mögött ’behind sg’vmi előtt ‘in front of sg’vmi mellett ‘next to sg’között ‘between’	motion away from sgvmi alólvmi fölülvmi felőlvmi mögülvmi előlvmi mellőlvmi és vmi közül	vmivel szemben ’opposite sg’vmihez közel ’near sg’vmitől messze ‘far from sg’vmin keresztül ’across sg’
Other	vmi ellen ’against sg’, vmi után ’after sg’vmi nélkül ’without sg’, vmi miatt ’because of sg’	vmin kívül ’apart from sg’Lit. ’outside of sg’
Postpositions with a local meaning form part of the same system as local cases and can express stasis, and motion towards and away from a certain place. The following two postpositions occur in the text with personal suffixes as well: vele: vel-e ’with it/her/him’; mellette: mellett-e ’next to it/her/him’. All postpositions can take personal suffixes to express more complex meaning, such as ‘under me, above you, next to us, between them’, etc. and motion towards and motion away from these locations. These are the following: alám, alattam, alólam; föléd, fölötted, fölüled; mellénk, mellettünk, mellőlünk; közéjük, közöttük, közülük, respectively.

Can you guess what the remaining personal suffixed forms are? What do they mean? (as much as it is possible to translate them into English).

Read the following Hungarian sentences and try to act out or show with your hands what happened:

Felugrott a buszra és leült mellém. Felállt mellőled később? Mit vett ki mögüle?
Minden nap készen teszik elénk az ételt. A világ egy része mindig mögöttünk van.
Az ágy és a fal közül egy ceruzát akar kihúzni, de az beszorult közéjük.

Look at the following English sentences carefully. Decide which postposition you need to use to translate them into Hungarian. Translate first only the postpositions and then the entire sentence. The verbs have been given in Hungarian too.

She sat next to her. (ül)
She sat down next to her. (leült)
She pulled a chair in front of the bookshelf to stand on. (odahúz, rááll)
He stood next to you. (áll)
He came to stand next to me. (áll)
They hid the Christmas presents under the cupboard. (eldug)
I pull the curtains back from (lit. in front of) the window. (elhúz)
They put/placed a mirror between the wardrobe and the lamp. (tesz)
You chose us from (among) a 1000 candidates. (választ)
He held an umbrella above your head. (tart)

The postpositions have been left out of the following description. They are however, given in brackets in the static form. Decide which form you have to use and use it with the 1SG personal suffix.

________________ (mellett) állt és ____________ (mellett) maradt. Kihúzták a talajt ________________ (alatt). Mindig ______________ (mögött) néz, mintha állna valaki ott ________________ (mögött). Ez az autó _____________ (előtt) vágott az autópályán.

Now rewrite this text in 3SG, 1PL, and 3PL.

Discuss the following questions in class:

1.	Hogyan jössz az egyetemre? Írd le röviden az útvonalat.
2.	Milyen a kedvenc városod vagy a kedvenc lakásod? Írd le a párodnak, ő pedig próbálja meg elképzelni és lerajzolni.
3.	Mi a kedvenc helyed Budapesten? Mondd el röviden, hogy hol van és milyen, és a többiek próbálják meg kitalálni.

